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INDUSTRIpembalakan dankayu-kayan memberikanpulangan lumayan terhadap
ekonomi Malaysia dengan nilai
pasaran eksport yang tinggi.
Pada tahun lalu, nilai eksport
balak dan produk seumpamanya
inemberi pulangan sebanyak 18.8
peratus . Nilai ini kemudiannya
meningkat 6.5 peratus dengan
RM22.14bilion berbanding




dan kayu-kayan bukan sahaja
banyak menyumbang ke arah
sosioekonomi, sebaliknya
membuka lebih 190,000 peluang
pekerjaan kepada penduduk '
negara ini. .
Malah menu rut data,
sektor tersebut kekal sebagai
penyumbang pendapatan
tertingginegara selepas






Kumai dan Tanggam Malaysia
(MWMJC)menerbitkan sebuah
buku berjudul The Malaysian














jurnal kajian Fakulti Perhutanan
UPMdan mengambil mas a
selama dua tahun untuk
disiapkan. \' .
Selain itu, kandungan buku
itu juga merangkumi 15tahun
data dan statistik daripada
pelbagai agensi kerajaan.yang
akan memberi manfaat kepada
pemain industri, pengubal dasar,
ahli akademik, penganalisis .
dan pelajar universiti untuk
pemahaman yang lebih baik.
Timbalan Menteri Perusahaan .
Perladangan dan Komoditi,






agensi di bawahnya akan
terus melaksana langkah yang
berkaitan untuk meningkatkan
daya saing dan memastikan
kemampanan industri balak
dalam jangka masa yang panjang.
"Dalam konteks ini, isu
berkaitan bekalan bahan mentah,
tenaga kerja, kepakaran bidang
teknologi serta pembinaan






tersebut di UPMbaru-baru ini.
Pada majlis tersebut, beliau
mewakili menterinya, Datuk Seri
, Mah Siew Keong.
Yang turut hadir Naib Canselor
UPM, Prof. Datin Paduka Dr.Aini
lderis. .
Katanya lagi , dengan
perubahan landskap sektor
pembalakan di seluruh dunia
selepas kemunculan negara
China dan Vietnam sebagai
pengeluar utama di rantau
Asia, penggiat industri sektor
pembalakan di Malaysia tidak
boleh berpuas hati dengan
pencapaian semasa dan hanya
bergantung kepada hasil bahan





untuk bergerak seiring dengan ,..~
rantaian nilai amat penting bagi. ~.',
meningkatkan produk bernilai
tinggi yang akan diterjemahkan
kepada keuntungan yang lebih
besar.
